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Résumé  
La qualité acoustique des instruments de musique dépend pour une bonne part de celle du matériau 
constitutif des parties actives de l’instrument [1], principalement des bois. Les travaux présentés [2] sont 
donc motivés par le besoin, en particulier au niveau des luthiers, d’une mesure intrinsèque : le module 
complexe, ou encore le module d’Young et l’angle de perte. 
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Ceux-ci sont mesurés à l’aide d’un dispositif de structure analogue à une ligne à retard. Une pastille piézo-
électrique émet une vibration sinusoïdale à une fréquence variable (chirp) sur la gamme audio. Les 
dimensions réduites de l’échantillon font que celui-ci travaille en mode quasi-statique de barre, sans 
propagation d’onde. À l’autre extrémité, un second transducteur mesure la contrainte au sein du spécimen. 
Le déphasage entre contrainte et déformation fournit l’angle de perte recherché. Le dispositif est 
dimensionné de façon à éliminer toute vibration parasite. Une éprouvette de référence en duralumin (Au4g-
T4 ou 2017A) permet la calibration de la chaîne.  
Différents tests montrent la bonne répétitivité des mesures, au contraire des méthodes classiques par 
vibration de poutre cantilever. Les résultats relatifs à différents bois et autres matériaux (CFRC, PVC, 
PMMA…) sont montrés ; ils incluent des mesures dans les directions L, R, T. Un résultat majeur concerne 
les composites à viscosité contrôlée, développés par C . Besnainou (LAM-Paris 6) pour les instruments de 
musique, dont l’angle de phase se rapproche de celui des épicéas : la mesure confirme les tests subjectifs [1]. 
Le même dispositif expérimental est utilisé pour simuler un jeu continu, à une fréquence d’un kHz. L’angle 
de perte est alors mesuré au cours du temps. Durant la première heure, on observe une diminution de celui-
ci, puis une stabilisation, puis une remontée vers la cinquième heure qui confirme l’effet décrit par N. Sobue 
[3]. Enfin une étude montre l’influence de l’hygrométrie sur l’angle de perte. 
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